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manj ina, t j . koje zajednice jesu manj ina a koje n isu, što j e to nacionalna manjina? Nadal je, 
točno de f in i ra t i p o j m o v e kao što su: ident i te t , l j u d i , nac i je , nac iona lnos t , d ržava , 
kompromis j e r su nedostatna određenja češće vod i l a j ačan ju tenz i ja umjesto n j i hovu 
smanjen ju . 
Središnja ideja u kn j i z i jest da svatko, i manj ina i većina, ima pravo na jednakost , al i i 
pravo da bude raz l ič i t . Rješenje j e v i d l j i v o samo ako obje strane pr ihvate man j insk i 
status i manj inska prava kao trajno rješenje. T o znači da bi nacionalne manj ine ko je su 
man j inama postale pr i je zahva l ju juć i pov i jesn im oko lnos t ima nego i z b o r o m , mora le 
pr ihvat i t i svo ju poz ic i j u kao t ra jnu , a ne kao tek pr iv remeno i l i p r i je lazno pov i jesno 
razdob l je (p rema neko j d r u k č i j o j sudb in i u budućnos t i ) . I s todobno već ina m o r a 
pr ihva t i t i č in jen icu da svo ju d ržavu d i je l i s l j u d i m a ko j i su d rukč i j i te da to n i je 
pr ivremena epizoda ko ja će trajat i do asimi laci je i l i raseljenja; manj ina ima pravo ostati 
gdje jes t i ostati d r u k č i j o m . Stoga, posebna prava i posebne mjere ko je podržava ju 
nacionalne manj ine n i je nešto što " ide u p r i l og " nacionaln im manj inama, to nisu n ikakve 
p r i v i l eg i je . N a p r o t i v , ta posebna prava i posebne mjere su temel jene na p r ihvaćan ju 
pr inc ipa l judsk ih prava za sve pojedince u jedno j zajednici kakva j e država, a už ivanje 
jednakost i za sve predstavl ja pr i je svega pravo svih na už ivanje jednakos t i . Dakako , i 
pored svega toga j e teško provest i ta prava u ž ivotnu praksu i uv jer i t i države i vlade da 
provedba posto jeć ih standarda pr idonosi pravdi i etabl i ra m i r i lo ja lnost sv ih građana 
unutar jedne države. Au to r j e svega toga potpuno svjestan (od početka do kra ja kn j ige) . 
S v o j i m a r g u m e n t i r a n i m i k ra jn je poš ten im p r i s tupom č in i v r i j edan k o r a k p rema 
odgovara juć im r ješenj ima. 
se, da nastavak s l i jedi . 
Na ime, relevantna l i teratura za istraživanje ne samo Z idova nego i ostal ih e tn ičk ih i 
nacionaln ih za jednica/manj ina u H rva tsko j , na jveć im j e d i je lom dosada ob jav l j i vana u 
per iod ičk im i p r igodn im izdan j ima, ug lavnom u ob l iku većih i l i man j ih č lanaka, studi ja i 
s i . , te se potreba za radov ima većega opsega, pr imjer ice sinteza, osjeća već duže vr i jeme. 
Stoga j e ova kn j iga u ist inu dobrodošla. 
Kn j i ga j e nastala u okv i ru projekta "Ž idovska općina Zagreb" uz potporu Min is tars tva 
znanosti i tehno log i je Repub l i ke Hrva tske , te pomoć i podršku Ž i d o v s k e opć ine u 
Zagrebu. U po jed in im d i j e l ov ima ist raživanja s autor icom M e l i t o m Svob surađivalo j e 
više ko lega, suradnika Inst i tu ta za migrac i je i narodnosti u Zagrebu (gdje j e autor ica 
stalno zaposlena), a dio j e kn j ige izrađen za projekt "Unutarn je migrac i je u Hrva tsko j " 
spomenutoga ins t i tu ta . 
Kn j i ga sadrži dva temel jna d i je la , pr i loge i popis l i terature. 
Prv i d io pod nas lovom " Ž i d o v i u H r v a t s k o j " autor ica započ in je obraz lagan jem 
povi jesne i pravne osnove naseljavanja Ž idova u Hrvatsku od 18. do 20. stol jeća. Tome 
pr i laže anal izu popisa stanovništva iz godine 1857., s posebnim osvr tom na pojedine 
regi je, a nastavl ja anal izom promjena u ter i tor i ja lnoj i po l i t i čko j podje l i Hrvatske nakon 
Prvoga svjetskog rata. Z a t i m ponovno konzu l t i ra podatke iz popisa stanovniš tva za 
godine 1921 . , i 1931. obraćajući osobitu pozornost na Ž idove u urbanim sredinama, da bi 
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potom pr ikazala s i tuaci ju ko ja j e zadesila Ž idove u Hrvatskoj t i jekom Drugoga svjetskog 
rata. Pr ikazuje stanje prema neko l i ko popisa stanovništva nakon Drugoga svjetskog rata, 
uz k r i t i č k i osvr t na ob jek t i vne pa i subjekt ivne razloge nevjerodostojnost i pojedinih 
stat ist ičkih pokazatel ja. Uspoređu juć i podatke iz više i zvo ra , zak l jučuje da j e židovska 
zajednica u Hrvatskoj u holokaustu izgub i la oko 8 0 % svoje populaci je , a u razdoblju od 
1948.-1952. godine dož iv je la j e j oš jedno smanjenje je r j e o tpr i l i ke po lov ina preživjel ih 
isel i la u Izrael. Prvi d io kn j ige autorica završava s pog lav l j ima o Z idov ima u Zagrebu, te o 
ž idovsk im udrugama kao što su općine, škole, omladinske i ženske organizacije. 
U drugome d i je lu kn j ige pod naslovom "Promjene u ž idovskoj populaci j i u svi jetu" 
autor ica obrazlaže š i r i — svjetski kontekst posto janja ž idovske zajednice (posebne 
geopol i t ičke, pov i jesne, gospodarske i društvene uvjete ko j i su utjecali na promjene na 
regionalnoj kao i na globalnoj raz in i ) . T u j e pr i je svega r i ječ o demografskim promjenama 
u ž idovsko j popu lac i j i d i jaspore i Iz rae la , te osnovn im podac ima o b ro ju Ž idova u 
sv i je tu , u p o j e d i n i m zeml jama i reg i jama. Z a t i m , govor i se o p r i l i kama i uv jet ima 
nastanka prve ž idovske d i jaspore i p r i n c i p i m a po k o j i m a su organiz i rane židovske 
zajednice ko je su omoguć i l e održanje ž idovske re l ig i j e , t rad ic i je i ident i teta t i jekom 
dv i je t isuće god ina d i jaspore. Pr ikazu je se i nastanak ž idovsk ih zajednica na istoku 
Europe, uz pregled ž idovske di jaspore nakon razaranja Jeruzalema i h rama, sudbina 
aškenaske zajednice na i s t o k u , kao i razvoj sefardskih za jednica nakon progona iz 
Portugala i Španjo lske u 15. s to l jeću, posl jedice pogroma i ho lokausta, raspršivanje 
europske ž idovske zajednice na sve ostale kont inente, sudbina Z idova u komunis t ičk im 
zeml jama, te kako su raz l ič i t i uv jet i ž ivota u po jed in im sredinama dovel i do stvaranja 
raz l i č i t i h ž i dovsk i h ident i te ta . Posebna se pozornost posvet i la Ž i d o v i m a u ve l i k im 
mul t inac iona ln im državama (Habsburško carstvo), nastanku i značenju c ion izma. Zasebna 
se pog lav l ja bave Ž i d o v i m a u A m e r i c i , u A f r i c i nakon stvaranja Izraela, u zeml jama u 
t ranz ic i j i , a razmatra se i identi tet Ž idova u "Europi bez granica". 
Buduć i da j e k n j i g a dvo jez ična (svako j e pog lav l je prevedeno na engleski j ez ik , 
doduše u skraćenoj ve rz i j i ) , naći će čitatel je i izvan Hrvatske, v jeru jemo ne samo među 
zainteresi ranim is t raž ivač ima ž idovske proš los t i , ku l tu re , ident i teta i l i sudbine nego i 
među b ro jn im Ž i d o v i m a i n j i h o v i m po tomc ima ko j i su nekada b i l i utkani u ž ivot i 
ku l tu ru Hrvatske — b i l i on i s lavni i l i potpuno anonimni pr ipadnic i ž idovskoga naroda 
— koj i su ostavi l i dovo l jno markantne tragove da ih j e moguće čitati i danas. 
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Mađarsk i f o l k lo r i s t i čk i godišnjak Artes Po­
pulares 16-17 u dva opsežna sveska (870 
stranica) sa šestogodišnjom d is tancom, do­
nosi s to t in jak re ferata sud ion i ka devetog 
kongresa druš tva proučavate l ja f o l k l o rnog 
pr ipov i jedan ja ( ISFNR) održanog u Bud im­
pešti pri Sveuči l ištu Lorand Ebtvbs. Na čelu 
ovog uglednog društva b i l i su K u r t Ranke 
(osnivač i dugogodišnj i predsjednik) i Lauri 
Honko , a sadašnji je predsjednik norveški 
fo l k lo r i s t Re imund K v i d e l a n d . Kao što ist iče g lavni urednik ove pub l i kac i je , V i lmos 
Vo ig t , namjera j e mađarskog organizatora b i la da se objave sva iz laganja ovog , uist inu 
svjetskog kongresa. M e đ u t i m nedostatak j e novčanih sredstava postao g lavn im razlogom 
višegodišnje nemogućnost i okončanja ovog izdavačkog pro jekta ko j i j e , na pos l je tku, 
"spasi la" zaklada Soros. S druge strane, treba naglasit i da su ponajbol j i pr i loz i sudionika 
ovog kongresa već ob jav l j en i u časopis ima kao što su Fabula, Proverbum, A R V 
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